































































寧波で医者として活動し，1879年に中国海関総税務司 Robert Hart の委任を
受け，温州の海関の任幇兼医者として任職され，1893年に上海で死去した人


























年にアメリカへ戻り The Guilds of Peking の執筆に携わったが，実はそれ以
前に彼と S・D・Gamble が共同研究で Peking : A Social Survey と題した
著書が既に出版されていた。
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